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Вікова динаміка рівня розвитку статичної 
рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору
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Мета: дослідити вікову динаміку показників здатності до збереження статичної рівноваги в учнів середніх класів з ва-
дами зору. 
Матеріал і методи: показники статичної рівноваги визначалися за методикою Є. Я. Бондаревського. У дослідженні 
взяли участь школярі середніх класів з вадами зору комунального закладу "Харківська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 12" Харківської обласної ради. 
Результати: розглядалися особливості динаміки показників статичної рівноваги у дітей середнього шкільного віку з 
вадами зору в залежності від віку та статі. 
Висновки: виявлено, що показники статичної рівноваги на одній нозі як з відкритими, так із закритими очима у дослі-
джуваного контингенту з віком змінюються різноспрямовано. У дівчат спостерігалися, здебільшого, кращі показники 
статичної рівноваги з відкритими очима, у хлопців – із закритими.
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Вступ
Характер рухової діяльності людини багато в чому ви-
значається здатністю зберігати і утримувати рівновагу. Це 
забезпечує нормальне функціонування всіх фізіологічних 
систем організму, оптимальну амплітуду рухів, раціональ-
ний розподіл м'язових зусиль, що призводить до еконо-
мічності енерговитрат і підвищення ефективності рухових 
дій.
Статична рівновага проявляється при тривалому збе-
реженні людиною певних поз [1; 10]. В основі просторо-
вого орієнтування і збереження рівноваги лежить статич-
на чутливість [4]. 
Статичні відчуття відображають положення тіла в про-
сторі. При зміні пози в рецепторах, розташованих у вес-
тибулярному апараті внутрішнього вуха, м’язах, суглобах, 
сухожиллях, шкірі стоп, а також очах виникає збуджен-
ня – нервові імпульси, які по провідним нервовим волок-
нам надходять у головний мозок, де викликають відчуття 
статики. Статичні відчуття сприяють врівноваженню поло-
ження тіла в просторі, прийняттю пози при виконанні ро-
бочих операцій під час слухового і зорового просторових 
розрізнень. Статичне відчуття є індивідуальним, піддаєть-
ся тренуванню і змінюється з віком. Становленню його 
сприяє розвиток зорової і слухової чутливості [4]. 
Координація вертикального положення тіла, що за-
безпечується здатністю до збереження рівноваги, є інди-
катором функціонального стану людини, її здоров’я [25].
Здатність до збереження статичної рівноваги забез-
печується спільним функціонуванням рухового, слухово-
го, зорового, вестибулярного та тактильного аналізато-
рів [1; 5; 11; 18; 21].
Порушення зору спричиняє зниження здатності люди-
ни підтримувати рівновагу [1; 11; 18], що негативно впли-
ває на її життєдіяльність, так як виконання навіть відносно 
простих рухів вимагає досить високого рівня розвитку ор-
ганів рівноваги [9].
Статичне відчуття у осіб з вадами зору коригуєть-
ся участю слухового і пропріоцептивного аналізаторів, 
м’язової чутливості рук, ніг та рецепції стоп [4]. 
Питанням дослідження вікової динаміки показників 
здатності до збереження статичної рівноваги у різного 
контингенту займалися Л. Є. Шестерова [22], Т. Бала [2], 
І. О. Кузьменко [6; 7; 8]. 
Б. В. Сермеєв [16], Л. В. Харченко [20], І. Ю. Гор-
ська [3], Л. О. Рядова [12; 13; 14; 15] та ін. вивчали пробле-
му розвитку координаційних здібностей у дітей середньо-
го шкільного віку з вадами зору. Однак вікові особливості 
розвитку здатності до збереження статичної рівноваги в 
учнів середніх класів не були предметом спеціального ви-
вчення, що й вимагає подальших наукових досліджень.
Зв'язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилося згідно з 
Тематичним планом науково-дослідної роботи Харківської 
державної академії фізичної культури на 2013–2015 рр. за 
темою "Теоретичні та прикладні основи побудови моніто-
рингу фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фі-
зичного стану різних груп населення" та на 2016–2020 рр. 
за темою "Вдосконалення процесу фізичного виховання в 
навчальних закладах різного профілю" (№ держреєстра-
ції 0115U006754).
Мета дослідження: дослідити вікові особливості 
розвитку здатності до збереження статичної рівноваги в 
учнів середніх класів з вадами зору.
Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилося на базі комунального за-
кладу "Харківська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І–ІІІ ступенів № 12" Харківської обласної ради 
для дітей з вадами зору. В ньому брали участь 117 учнів 
середніх класів.
Для досягнення мети дослідження використову-
валися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 
науково-методичної літератури, тестування здатності до 
збереження статичної рівноваги.
Результати дослідження та їх обговорення
Розглядаючи показники здатності до збереження ста-
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тичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору, 
що оцінювалися за результатами утримання стійкого по-
ложення на одній нозі з відкритими та закритими очима 
виявлено, що найкращі вони у хлопців 9-го та дівчат 8-го 
класів в обох вправах.
Зауважимо, що результати утримання стійкого поло-
ження із закритими очима у школярів 7-го та 10-го класів 
знаходилися майже на одному рівні.
Аналіз показників здатності до збереження статичної 
рівноваги з відкритими очима у хлопців у віковому аспекті 
свідчить про те, що з віком вони змінюються різноспря-
мовано. Найбільш суттєве покращення результатів утри-
мання стійкого положення на одній нозі спостерігається в 
учнів у період з 7-го по 9-й клас, а значне їх погіршення – з 
9-го по 10-й клас (рис. 1). Відмінності показників статис-
тично достовірні (р<0,05). 
Рис. 1. Вікова динаміка показників розвитку 
здатності до збереження статичної рівноваги з 
відкритими очима у хлопців і дівчат середнього 
шкільного віку з вадами зору
Рис. 2. Вікова динаміка показників розвитку 
здатності до збереження статичної рівноваги із 
закритими очима у хлопців і дівчат середнього 
шкільного віку з вадами зору
Порівнюючи результати утримання стійкого положен-
ня на одній нозі з відкритими очима у дівчат у віковому ас-
пекті робимо висновок, що з віком вони змінюються хви-
леподібно. Найнижчі показники здатності до збереження 
статичної рівноваги зафіксовано в учениць 10-го класу. 
Відмінності в результатах, здебільшого, носять досто-
вірний (р<0,05) характер. Виняток становлять показники 
школярок 6-го та 7-го класів, де достовірності відміннос-
тей не спостерігається (р>0,05).
Дослідження показників здатності до збереження ста-
тичної рівноваги із закритими очима у хлопців в залежності 
від віку показало різноспрямовану їх зміну. Найкращі ре-
зультати утримання стійкого положення на одній нозі за-
фіксовано в учнів 9-го класу (рис. 2). Відмінності в показ-
никах, здебільшого, достовірні (р<0,05), крім результатів 
учнів 5-го та 6, 7-го класів, 6-го та 7-го класів, 8-го та 9-го 
класів, де достовірність відмінностей відсутня (р>0,05).
Вікова динаміка результатів утримання положення 
стійка на одній нозі із закритими очима у дівчат носить 
хвилеподібний характер: з 6-го по 8-й клас спостеріга-
ється підвищення показників здатності до збереження 
статичної рівноваги, а з 8-го по 10-й клас – їх зниження 
(рис. 2). Відмінності в результатах, здебільшого, носять 
достовірний (р<0,05) характер, за винятком показників 
учениць 8-го та 9-го класів, де достовірності відмінностей 
не спостерігається (р>0,05).
На наш погляд, значне та різке зниження їх можна по-
яснити, з одного боку, порушеннями функцій вестибуляр-
ного аналізатора, що негативно впливає на моторику ді-
тей з вадами зору; з другого – вторинними відхиленнями, 
такими як порушення постави у фронтальній та сагиталь-
ній площинах.
Суттєве підвищення показників здатності до збере-
ження статичної рівноваги у школярів 8-го класу може 
бути пов’язано зі збереженням стійкого положення за 
рахунок рефлекторного напруження м’язів синергистів і 
адекватного розслаблення м’язів антогонистів, що спри-
яє швидкому рефлекторному переміщенню в бік стабіль-
ної площі опори. 
Порівняння показників здатності до збереження ста-
тичної рівноваги у статевому аспекті дало можливість го-
ворити про те, що з відкритими очима вони, здебільшого, 
достовірно (р<0,05) вищі у дівчат, крім результатів школя-
рів 6-го та 9-го класів, де достовірності відмінностей не 
спостерігається (р>0,05).
Аналізуючи результати утримання стійкого положен-
ня на одній нозі із закритими очима у дітей середнього 
шкільного віку з вадами зору за гендерною ознакою, слід 
відмітити, що у хлопців вони здебільшого кращі, ніж у ді-
вчат, за винятком показників учениць 7-го класу. Відмін-
ності достовірні (р<0,05) в результатах школярів 5, 6, 9-го 
класів, де переважають показники хлопців.
Дані рисунків 1 і 2 свідчать про те, що показники здат-
ності до збереження статичної рівноваги як у хлопців, так 
і у дівчат з вадами зору більш значно виражені при вико-
нанні вправи з відкритими очима. Це підтверджує думки 
В. П. Єрмакова, Г. О. Якуніна [4]; І. Б. Солдатова, В. Р. Гоф-
мана [17], Т. Ю. Круцевич [18], які вважають, що людина 
здатна підтримувати більш стійке положення з відкритими 
очима, ніж із закритими. 
Вважаємо, що відмінності в показниках здатності до 
збереження статичної рівноваги у школярів обумовлю-
ються тим, що рефлекторне включення пристосовних 
механізмів, зокрема, вестибулярного аналізатора, при 
утриманні стійкого положення з відкритими очима настає 
швидше у дівчат, із закритими – у хлопців. 
Висновки
1. Сенситивним періодом розвитку здатності до збе-
реження статичної рівноваги як з відкритими, так із закри-
тими очима у дітей середнього шкільного віку з вадами 
зору є вік 14–15 років у хлопців і 13–14 років у дівчат. Слід 
відмітити, що у здорових дітей найбільш сприятливим 
періодом розвитку координаційних здібностей, зокрема 
здатності, що досліджувалася, М. А. Фомін, Ю. М. Ваві-
лов [19] вважають вік 7–10 років. Отже, у дітей з порушен-
нями зору сенситивний період розвитку статичної рівно-
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ваги настає пізніше, ніж у тих, хто добре бачить.
2. Показники здатності до збереження статичної рів-
новаги з відкритими та закритими очима як у хлопців, так 
і у дівчат середнього шкільного віку з вадами зору з віком 
змінюються хвилеподібно.
3. У ході дослідження виявлено, що результати утри-
мання стійкого положення з відкритими очима здебільшо-
го кращі у дівчат, із закритими – у хлопців.
Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у дослідженні вікової динаміки показ-
ників розвитку інших видів координаційних здібностей у 
школярів середніх класів з вадами зору.
Конфлікт інтересів. Автори заявлять, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Лилиана Рядовая, Людмила Шестерова. Возрастная динамика уровня развития статического равно-
весия у учащихся средних классов с нарушениями зрения. Цель: исследовать возрастную динамику показателей спосо-
бности к сохранению статического равновесия у учеников средних классов с нарушениями зрения. Материал и методы: показате-
ли статического равновесия определялись по методике Е. Я. Бондаревского. В исследовании приняли участие школьники средних 
классов с нарушениями зрения коммунального учреждения "Харьковская специальная общеобразовательная школа-интернат I–III 
ступеней № 12" Харьковского областного совета. Результаты: рассматривались особенности динамики показателей статического 
равновесия у детей среднего школьного возраста с нарушениями зрения в зависимости от возраста и пола. Выводы: выявлено, 
что показатели статического равновесия на одной ноге как с открытыми, так и с закрытыми глазами у исследуемого контингента 
с возрастом изменяются разнонаправленно. У девочек наблюдались, в основном, лучшие показатели статического равновесия с 
открытыми глазами, у мальчиков – закрытыми.
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Abstract. Liliana Riadova & Liudmyla Shesterova. Age dynamics of the level of development of static equilibrium in 
middle-class students with visual impairments. Purpose: to study the age-related dynamics of indicators of the ability to maintain 
static equilibrium in middle-class students with visual impairments. Material & Methods: static equilibrium indices were determined by the 
method of E. Ya. Bondarevsky. The study was attended by middle school students with impaired view of the communal institution "Kharkiv 
Special Boarding School I–III Steps 12" Kharkiv Regional Council. Results: peculiarities of the dynamics of static equilibrium in children of 
secondary school age with visual impairment, depending on age and sex. Conclusions: it was revealed that the indices of static equilibrium 
on one leg, both with the eyes open and with the eyes closed, vary with age in different directions with age. The girls observed mostly the best 
indicators of static balance with their eyes open, the boys – with closed.
Keywords: lack of vision, age dynamics, static equilibrium, content of a sustainable situation, middle-class pupils.
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